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Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri dua siklus 
dan setiap siklusnya 2 x pertemuan. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI TAV B 
SMK N 2 Salatiga yang terdiri dari 33 siswa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 
kondisi keaktifan dan hasil belajar siswa dimana keaktifan siswa masih rendah yaitu 
51,5% dan hasil belajar siswa juga masih rendah yaitu 60,7% siswa belum mencapai 
KKM ≥ 75. Kondisi ini dikarenakan guru hanya menggunakan metode ceramah dalam 
proses pembelajaran sehingga siswa pasif hanya mendengarkan penjelasan dari guru 
dan menyebabkan tidak berkembangnya potensi dan kreativitas siswa. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan  keaktifan dan 
hasil belajar siswa dalam  mata pelajaran PPKn pada siswa kelas XI TAV B SMK N 2 
Salatiga tahun ajaran 2017/2018 menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe 
STAD (Student Teams Achievement Division). Teknik pengumpulan data yang 
digunakan pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan tes. Analisis data 
teknik deskriptif komparatif dengan membandingkan keaktifan dan hasil belajar siswa 
sebelum diberi tindakan dan sesudah diberi tindakan dikaitkan dengan indikator 
keberhasilan dari penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran kooperatif 
tipe STAD (Student Teams Achievement Division) dapat meningkatkan keaktifan dan 
hasil belajar siswa kelas XI TAV B SMK N 2 Salatiga. Keaktifan siswa mengalami 
peningkatan dari kondisi awal (pra siklus) sebesar 51,5% menjadi 72,7% pada siklus I 
dan meningkat kembali menjadi 93,9% pada siklus II. Hasil belajar siswa mengalami 
peningkatan dari kondisi awal (pra siklus) sebesar 39,3 menjadi 72,7% pada siklus I dan 
meningkat kembali menjadi 100% pada siklus II. Hasil penelitian ini te;ah melebihi 
indikator keberhasilan penelitian yang ditentukan yaitu 90% siswa aktif dan 90% siswa 
hasl belajar tuntas KKM ≥ 75. 
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